























































































































































五重塔1三重塔 多宝司そ・他 五重塔 三重塔1多宝塔 その他 五重塔 三重塔 多宝塔 その他
計
北　海　道 0
青　　　森 1 1 1
岩　　　手 1 1 1
宮　　　城 0
秋　　　田 1 1 1
山　　　形 2 2 2
福　　　島 3 1 3 1 4
茨　　　城 2 1 2 1 3
栃　　　木 1 1 1 1 1 2 1 4
群　　　馬 0
埼　　　玉 3 1十寧1 3 1十寧1 4十・1
千　　　葉 1 1 1 1 1 2 1 4
東　　　京 2 ・1 1 2 寧1 1 3十寧1
神　奈　川 1 1 1
新　　　潟 1 1 1 1 1 1 3
富　　　山 1 1 1
石　　　川 1 1 1 1 2
福　　　井 0
山　　　梨 0
長　　　野 5 5 5
岐　　　阜 1 2 3 3
静　　　岡 1 1 1 1 2
愛　　　知 1 1 3 1 1 1 3 1 6
三　　　重 0
滋　　　賀 1 1 1 2 1 3
京　　　都 2 4 2 2 4 2 6 6 14
大　　　阪 2 1 ＊1 1 2十寧1 3十＊1
兵　　　庫 3 4十．1 6十⑨1 4十寧1 9十＊1 13十寧2
奈　　　良 1 1十．1 2十・1 2十＊1
和　歌　山 1 3 1 1 3 1 5
鳥　　　取 0
島　　　根 1 1 1
岡　　　山 1 1 1 8 3 1 9 4 14
広　　　島 0
山　　　口 0
徳　　　島 ・1 1 2 1 2 寧1 4
香　　　川 2 2 2
愛　　　媛 1十⑨1 1十＊1 1十・1
高　　　知 0
















































































































































































































































































































































央 間 脇 の 間 逓 減
名　　称 軸　部高所在　地 建立年代 工　匠　名 重別 寸法1 枝 寸法 枝 卜枝寸 寸　法 枝 1枝寸 寸∋ 率
天保7 棟梁備前宿毛 初 127732 4．79 12 0，399 3．9910 0，399 LO 7．92愛媛県周桑郡 村田淵加兵衛 2．40 （α62S、）
興　隆　寺 （1836） ・ 国棟梁日尾 二 103726 3．99 10 〃 3．19 8 〃 4，365
丹原町古田 佐兵衛・細工 239
〔露盤刻銘〕 棟梁藤井玉吉 三 7．98 20 3．19 8 〃 2，395 6 〃 0．6器 4．勿
天保7 棟梁宗吉兵衛 初 222744 8．11 16 0，5077．08 14 0，506 LO 9，445福岡県山門郡 L55 （042S、）
清水寺 （1836） 二 20．72 41 7．56 15 0，5046．58 13 〃 3．田瀬高町本吉 L51
〔寺蔵文書〕 三 19．21 （38） 7．06 （14） 〃 6，075（12） 〃 0．86 3．83
安政5 大工陳五郎兵 初 12．85 33 5．07 13 0．39 3．8910 0．39 1．0 7．71大分県臼杵市 衛・江藤夘三 2．α7 （α60S1）
竜　原　寺 （1858） 郎 二 10．78 28 3．85 10 0，385 3，4659 0，385 3，145
福良竜原寺 1．93
〔棟札〕 三 8．85 （田） 3．08 （8） 〃 2」885（7．5） 〃 0．69 3．09
③多宝塔
名　　称 所在　地 建立年代 工　匠　名
下 重 柱 間
上重径 下　　重
総間（S） 中央間 脇　　間 1枝寸法 軸部高
岡山県笠岡市 慶長11 13．01 4．88 4，065 7．07
遍照　寺 （1〔※〕6） 0，407
笠岡 〔墨書・石碑〕 32枝 12枝 10枝 （0．54S）　　　・
岡山県岡山市 寛延4 大工上山田村 18．63 7．67 5．48 11．田
安　住　院 （1751） 尾形太郎左衛 0，548
国富瓶井 〔棟札〕 門尉末［＝： 34枝 14枝 10枝 （0．60S）
岡山県倉敷市 天保14 大工棟梁当郡 19．70 7．17 6．泌5 10．66
蓮　台　寺 （1843） 用吉邑住大塚 0，448
由加 〔棟札写〕 安左衛門 44枝 16枝 14枝 （0，54S）
岡山県邑久郡 元禄3 大工柴田五郎 10，045 4，135 2，955 6．63
静　円　寺 （1690） 兵衛兼久（上 0，295
邑久町本庄 〔棟札〕 山田村） 34枝 14枝 10枝 （0．66S）
徳島県阿南市 文久元 御大工立石儀 21．00 8．40 6．30
太　竜寺 （1861） 右衛門信義 0．5お
加茂町竜山 〔棟札〕 40枝 16枝12枝
徳島県板野郡 安永3 大工棟梁阿州 19．82 8．22 5．80 10．94
熊　谷　寺 （1774） 徳島美間官左 扇垂木






















香川県三豊郡 天保2 大工棟梁谷口 10．40 4．16 3．12 6，635
弥谷　寺 （1831） 作兵衛・明田 0．泌三野町大見 〔棟札〕 喜平治（大坂） 40枝 16枝 12枝 （0．64S）
ω二重大塔
総　　　間　　（S）　　中　央　間 脇　の　間 端　の　間 逓　　　減
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